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1 Le dolmen ruiné des Créchaudes est situé sur un point culminant à 27 m NGF, au lieu-
dit  « Monte à  Peine ».  Une première campagne de fouille  programmée a  permis  de
mettre en évidence onze orthostats dont huit en grès, deux en calcaire et un en granit.
La table de couverture, granitique, porte sur sa face visible deux cuvettes de polissage.
Enfin, l’emplacement de la chambre est marqué par les restes d’un dallage lacunaire et
par des murets qui semblent avoir occupé les espaces entre les piliers.
2 Le bouleversement de ces éléments par des fouilles clandestines est tel que le plan du
monument n’est, pour l’heure, pas établi avec certitude (dolmen à couloir ?). Une aire
vierge de tout élément lithique ceint le mégalithe sur une largeur d’environ 5 m et
pourrait marquer l’emplacement d’un tumulus de terre, comme c’était le cas au dolmen
des Tressoissières, situé à quelques centaines de mètres de là.
3 L’industrie éparse se limite actuellement à quelques tessons,  un fragment de hache
polie,  une  armature  perçante  de  type  campaniforme,  quelques  éclats  dont  les
caractéristiques évoquent le « débitage de type côtier » et à un trapèze à retouches
inverses.
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